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汉语二语学习者使用口头话语标记
“嗯”“这个”“那个”的情况分析
———以《鲁豫有约》为例
莫雨斯 郑通涛
(厦门大学海外教育学院，中国 厦门 361102)
摘 要:本文从话语功能分析的角度选取以汉语为第二语言的学习者为对象，通过他们在访
谈节目《鲁豫有约》中的表现来分析他们使用话语标记的情况，以及话语标记所展现的功能。通过
统计，“嗯”“那个”“这个”作为话语标记的出现频率位于本文研究语料的前三位。“嗯”作为话语
标记有确认回应、交流回应、思考回应的功能，“那个”有思索填词和开启话题的功能，“这个”则具
有开启话题、转换话题的功能。通过对三位研究对象使用的话语标记的频次分析，结果显示:学习
汉语时间更长、身处目的语环境中时间更长的学习者使用话语标记的频率更低，较少使用具有思
考回应、思索填词功能的话语标记。
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一、引 言
人们在交流中总是会不自觉地使用一种语言成分，这种语言成分在语义上没有明确含义，在句
法上也并不能被分析为单句的构成成分，可是它的使用频率却相当高。当结合语境，将其置于话语
层次时，它们可以对话语中的信息进行标记，从而对话语的理解产生影响，发挥独特的话语功能，从
而更好地为言语交际服务。在有关话语标记的研究中，因研究的角度不同出现了不同的名称，如:
话语连接词(discourse connectives)、话语小品词(discourse particles)、语用小品词(pragmatic parti-
cles)话语指示语(discourse deixis)、话语标记(discourse markers)等，在本文中该语言成分将被统称
为话语标记(discourse markers)。
二十世纪八十年代后，随着功能语言学、语用学、话语分析等语言及相关领域理论的发展，国外的
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话语标记研究开始兴起，在相关语言理论的强有力的支撑下，话语标记的研究也上升了一个层次，有
以 Schiffrin、Fraser等人为代表的话语连贯、句法———语用的理论派别和以 Blakemore为主的认知关联
派。而国内的话语标记研究一般被认为出现在二十世纪九十年代末期，直到 2006、2007年之后，国内
对话语标记的关注才多了起来，原本相较英语滞后的汉语话语标记研究也得到了提高与深入。
本文选取汉语作为第二语言的学习者作为研究对象，研究材料选用电视访谈节目《鲁豫有约》
的内容，对话形式以一对一为主，通过节目主持人与采访对象的语言交流考察他们在言语交际中使
用的话语标记的情况。以下简要介绍采访对象及内容:接受采访对象分别为韩国驻华大使金夏中、
加拿大籍主持人大山、外籍专家李敦白，节目时长共 134分钟，撰写稿主要记录对话部分，不包括节
目中播放的 vcr片段，共 28517个字。对所使用的话语标记的统计主要来自研究对象的使用情况。
据统计，在视频中采访对象使用较多的有:“嗯”“那个”“这个”“对”“是”(包括“这是”和“就是”)
“然后”等词，但采访对象的不同造成话语标记的使用也有较大差异，金夏中使用“嗯”和“那个”非
常频繁，分别使用了 117次和 109次，而大山使用最多的是“这个”47 次，“对”31 次，李敦白使用最
多的是“这个”，有 27次。以上三种话语标记在本文的研究语料中出现次数最多，所以本文将对采
访对象使用的话语标记“嗯”“这个”“那个”进行话语功能的分析。
二、话语功能分析
(一)“嗯”的话语功能分析
依据国内近十年的有关话语标记研究的文献整理，我们暂未发现对“嗯”作为话语标记的研究
成果，一般地都是将“嗯”划作叹词或者虚词一类，但是根据对语料的分析，我们发现“嗯”作为话语
标记有确认回应、交流回应、思考回应的功能，满足 Fraser(1996)从句法—语用的角度对话语标记
的定义，“嗯”包含有说话者希望通过话语传递的交际意图，但意图并不显露，而是隐含在话语之
中。同时，我们在转写语料时发现，说话人在发“嗯”/n / 音时，有时并不会将整个音节完整发出，
而是选择弱化鼻音，所以我们将“呃”也归入到“嗯”类。
1．确认回应
“嗯”这类话语标记一般在交际一方提出疑问或看法建议后，另一方给出回应时使用，后面可
以接回答方增加的其他内容，发音音节完整但短促，作为话语标记它表示了对问询内容的确认，补
充内容的添加可以进一步表明说话人的确认、说明或更正等，以便开展新一轮话题。
(1)鲁豫:嗯，刚才说大使跟中国很有缘，大使叫金夏中。(指着大屏幕上的照片)看大使当年
的样子，看你当年的样子。
金夏中:(笑)呵呵呵。
鲁豫:有变化吗?自己觉得。
金夏中:嗯，当时我太瘦了。
鲁豫:(笑)呵呵呵。当年也很帅呀!
对话(1)中主持人与金夏中一同观看屏幕上年轻时的照片，对照片上的形象提问，金夏中给予
肯定回复，并补充自己对照片的看法，转而进行对照片形象的评价。
(2)鲁豫:哦，那小儿子有可能找一个中国女孩儿吗?
金夏中:嗯，他，他有想法，但是我不知道。
鲁豫:有想法?
金夏中:嗯，我不知道，我不太清楚。
鲁豫:要找个中国女孩儿，你觉得怎么样?
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金夏中:(笑)呵呵。我，我完全同意啊。
这段对话中的“嗯”都与之前内容的提问构成匹配，疑问形式后出现的“嗯”是听话人对提问的
肯定回答，与此同时根据提问内容听话人不仅仅是简单地给出肯定答复，而是做出了相应补充及更
正。在主持人提出第一个问题“那小儿子有可能找一个中国女孩儿吗?”后，金夏中给出肯定答复，
确认存有这个可能性，但是也给出自己的补充意见。第二个问题“要找个中国女孩儿，你觉得怎么
样?”后，虽然也是给出肯定答复，但是相接内容与上文的补充类型不一样了，我们倾向于认为这是
更正。金夏中确定“小儿子有可能找一个中国女孩儿”的想法，然而说出的话却呈现的是“不知道”
“不清楚”的态度。
2．交流回应
交流回应与确认回应在前后内容上是比较相似的，交流回应出现之前也可以有疑问或观点的提
出，发音也都比较简短，但是交流回应不会在回答“嗯”之后立马添加新的内容，它的出现是为了保持
交谈的继续进行，传达给说话人一个讯息，听话者在认真聆听并希望说话人将所要说的话说完。
(3)鲁豫:刚才我们讲，大使在很早以前就许了三个愿，这三个愿都跟中国有关的，是怎么，是
什么样的三个愿望啊?第一个愿望是有一天要当一个外交官。有一天要去。第一个愿
望。第二个愿望是有一天要去中国工作，第三个愿望是当年就许下的，有一天要当韩国驻
华大使，要带着太太住进大使官邸。
金夏中:嗯。
鲁豫:这就是一个愿望。你当了大使肯定住大使官邸呀。
金夏中:嗯。
鲁豫:但这是很多很多年前许下的愿望。
金夏中:嗯。
鲁豫:一般我们上学的时候，都会有一些理想啊，愿望。但实现理想的过程会很难，他很幸
运，从一开始就有一个人，愿意跟他一起分担，实现理想的所有的一切，痛苦啊，艰难。俩
人都是一起承担过来的。
金夏中:嗯。
这一段是主持人对驻华大使年轻时许下的愿望的一段陈述，主要以主持人的说话为主，所说内
容是根据之前的聊天所得到的，金夏中不断地对主持人的说话做出反应，给予自己的关注。在这段
对话中，虽然主持人是主导，但是需要另一个说话人的推动才能一直处于主导地位，金夏中的“嗯”
就发挥了这样的作用，它帮助整个交际过程顺利完成，给出听话人在聆听时的回应。虽然听话人在
这段时间内不会发表自己的看法，但他不能不给出回应，所以使用这样简介的话语标记提示说话
人，传达自己在认真听并且希望对方继续说话行为的信息。与此同时，说话双方也存有眼神交流，
以及点头示意的动作。“嗯”作为交流回应并不需要等到说话人把话说完了再给出反馈，而是在一
段语流中自然地给出反馈，从而传递交际信息。
3．思考回应
“嗯”作为思考回应的语用标记出现是我们所用的语料中出现频率最高的一种情况，特别是在
金夏中的采访语料中出现较多，可以看作是说话人一时不能组织好恰当的语言或者需要时间思索
问题答案，在脑内进行思考的外在表现。因为还未准备好所说内容，但是交际过程不能随意用沉默
中断，说话人发出“嗯”，以这种形式为自己争取思考时间。在发音上，思考回应功能的“嗯”的发音
时间明显比前面提到的两种回应时间要长，可以说拖长发音是思考回应类“嗯”的特征之一。
(4)鲁豫:两人第一次见面，哪一年几月几号，还记得吗?
金夏中:嗯……七二年四月份。
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鲁豫:四月几号?
金夏中:四月……
妻子:五月份。(笑)
金夏中:五月份。哎呀，你呀(拍妻子腿) ，真是。(指观众)都听着呢。
主持人提出有关金夏中及夫人许多年前见面的一个问题，但是金夏中明显不能清楚地回忆起
第一次见面时间，所以在听到这个问题后使用具有思考回应功能的话语标记“嗯”来延长反应时
间，并利用这段时间搜索答案，这个“嗯”有明显的拖长发音，然后再给出自己的答案。主持人根据
他的答案提出进一步问题，具体到详细日期，在金夏中刚开始犹豫时，妻子立马给出了答案:“五月
份”。通过妻子的这个回答也说明了金夏中的确不知道问题的正确答案，尽管他给出了他的答案，
但答案是错误的，进一步解释了一开始他使用话语标记作为策略为自己思考争取时间，证明了
“嗯”作为思考回应所发挥的功能。
(5)鲁豫:可是那个时候，你找了个男朋友是学中文的，要当外交官，你周围的亲戚朋友是支持
你吗?还是会劝你说，不要找一个当外交官的人。
妻子:他们想这样，但是不敢说。我觉得他们不喜欢他。
……
金夏中:这个，就其实这样，我，当时我是非常穷的学生，没有钱，但是毕业中文系，没有大
的前途当时。
鲁豫:嗯。
金夏中:所以我非常跟她坦率地说，我没有钱，嗯，但是我只有一个希望，嗯，通过外交官考
试，成为外交官，我的专业是中文，过了大概 23岁以后，我去中国工作的愿望。
鲁豫:嗯。
金夏中:我不知道是否能实现。呃，能实现的时候，肯定是我让你幸福，不能实现，我去一
般的公司工作，但是我不敢说，我百分之百能实现我的目标，但是我百分之百，我告诉你，
我让你幸福，你的人，你的，你的人生。她，当时她说了，她，我完全相信你，我不管你那个
通过考试成为外交官，使馆外交官，我不管，我相信你，但是我相信你一定会成功，所以我
们开始谈结婚。
这一段对话主要以金夏中的回忆陈述为主，其中主持人的反应属于上文提到的交流回应，而金
夏中的大段陈述中出现的“嗯”与(4)中的思考答案不一样，虽同是思考，但这里出现的是他一边回
忆一边组织语言。这对于第二语言学习者来说十分不易，在即兴发言的同时还要在脑中对过去事
情进行检索，所以可以看到这段陈述中金夏中除了有意识地停顿，给主持人反应时间，还使用“嗯”
作为思考回应来延长组织语言的时间。除此之外，它还发挥着“提示对方自己还要继续讲下去，但
是此时需要更多的时间来思考”的功能。简而言之，思考反应类“嗯”不仅是思维活动的外化，同时
也起着传递交际信息的作用，以维持交谈的继续。
(二)“那个”的话语功能分析
汉语中对“那个”的研究主要将注意力放在了句法、语义以及它与“那”的不对称性上，从话语
标记角度对“那个”进行探讨的有许家金(2008) ，他考察了“那(个)”在口语中的话语标记用法，选
用青少年口语语料，刘丽艳(2009)对“这个”“那个”，曹秀玲等(2015)对“这 /那－”以及郭风岚
(2009)对北京话中的“这个”和“那个”都有各自的分析。殷树林(2009)还讨论了“这个”和“那
个”的话语标记形成机制。
在选用的《鲁豫有约》语料中，“那个”的使用共 131次，其中金夏中一人就占了 109 次，李敦白
使用了 20次，大山几乎没有使用。
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1．思索填词
根据许家金(2009)对青少年使用话语标记“那(个)”的研究分析，他指出指示标记“那个”可
以开启话题，作为新一轮话题的开始一般在说话开头出现，伴随有其他内容，其功能旨在指示一个
新话题;也可以转换话题，执行转换话题功能的“那个”也出现说话开头，不能单独出现。但是从前
后内容相关性来看，转换话题标记比开启话题标记出现的位置更加突兀，说完之后也较少延长或停
顿。同时“那个”也可以作为组织语言或搜索答案的思索填词。但是根据采访内容，汉语学习者几
乎没有用到前两种功能，大量的“那个”的使用都是为思考争取时间。许家金(2009)中提出作为思
考回应的“那个”发音弱且简短，读作 nèige，在金夏中的访谈中他使用“那个”主要是作为思考填
词，发音也读作 nèige，但是在发音长短上却跟许家金的结论不一致，金夏中的语调平缓，音长甚至
会比正常朗读“那个”二字时间要长。
(6)鲁豫:每天都唱这样的歌啊?
金夏中:嗯。
鲁豫:很浪漫呐。当 2001年任命他当驻华大使，然后你们一起来中国，要住进那个大使官
邸，所有的梦想都实现，那一刻你们是什么样的感觉呀?就知道这个消息的时候，是什么
样的感觉，大家。
金夏中:那个，我们算是这年开始。
鲁豫:嗯。
金夏中:我的，我们结婚已经，嗯，有了三个孩子，他们都长大了，我已经当上驻华大使，我，
我，我以一样的方式。她 30年期间中，我的生活是没那么富足。
屏幕上播放 vcr内容为金夏中在为妻子弹唱《月亮代表我的心》，主持人与金夏中观看结束后，
主持人开始提问。主持人提起 2001年来中国当驻华大使的事情(当时采访时为 2007 年) ，询问当
时情况，时间较为久远，在听完问题之后，金夏中停顿了一秒之后说“那个”，在表达时速度也比较
慢，然后才开始正式回答问题。
(7)鲁豫:写得非常的好，然后这里面写到了很多很有意思的，跟中国有关的。经常和中国人
聚餐?
金夏中:嗯。
鲁豫:大使因为在中国很多年了啊，对中国人的一些习惯都很了解，知道我们中国人特别
喜欢吃。
金夏中:是，因为啊，对中国人啊，那个，那个，民，一般的那个民啊，那个以食，民以食为天。
鲁豫:嗯，民以食为天。
金夏中:嗯，所以这个吃饭非常重要。我们，嗯，首先见到那个，那个对方，给我感觉不错，
我想要，嗯，那个，介绍朋友，我一定要吃饭。
鲁豫:请他吃饭。
金夏中:嗯，请他吃饭。吃饭以后，我们那个，怎么说，我们，嗯。
鲁豫:通过吃饭能够，能够建立起感情。
金夏中:我们说，我们说，马上，我们说，互相啊，那个，好兄弟呀，还是铁哥们儿，铁哥们儿。
鲁豫:铁哥们儿。
通过 vcr介绍金夏中写了一本关于中国的书后，主持人与被采访对象开始对话，仅在这一段对话
中，“那个”作为思考回应就使用了九次，它作为说话人进行思考的语言填充形式在这里表现得十分明
显。金夏中想要引用俗语“民以食为天”并进行相应观点的补充，但是作为二语学习者，在接收到对方
发出的信息后，要做出反应需要一定的时间，何况他在这里试图使用表达中国文化的语句，就更添难
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度。一小段话中多次使用“那个”和“嗯”体现了他当时的认知活动，是他在大脑中搜寻恰当的语句、
合适的语序的直观反映。这也是二语学习者在学习过程中语言不能很好地表达思维的体现。
(8)鲁豫:嗯，如果让您用一个词来形容，您在中国几十年的生活，您会用什么词呢?波澜壮
阔。
李敦白:嗯……
鲁豫:惊心动魄，闪光的，光荣正确伟大的?
李敦白:哈哈哈哈，嗯，恐怕我就一个“学”字。
鲁豫:学。
李敦白:“学”字，中文就用“学”字，原来据说是那个，嗯，把这个《论语》。
鲁豫:嗯。
李敦白:有人坐在那儿学论语，“学”字，我觉得“学”字，不断地学习新的东西，就让生活变
得丰富，很有意思。
鲁豫:嗯。
李敦白:现在回忆连坐牢的，当然我有后悔的事，比如我参加了派别斗争，就批斗了一些好
人，很糟糕的，如果我能改什么，我会改那个，坐牢的这个东西，我倒不后悔，我觉得我这
个，奇怪了，我觉得我得益不少。
李敦白的采访中在思考时也使用了“那个”来填补暂时的空白，主持人期望李敦白能用一个词
描述一下自己在中国起伏的几十年生活，李敦白花了好几秒来思考这个问题，首先回应了“嗯”作
为他对主持人提问的回应，接着听完主持人的更多描述之后，再提出一个“嗯”，虽然这个“嗯”后面
接了内容，但它并不是对主持人所说内容的确认，而同样也是思考回应。将“学”字作为自己给出
的答案后，进行内容补充，又涉及到《论语》里面的典故。为了把自己选择“学”字的原因讲清楚，同
时又需要引《论语》典故，这对二语学习者来说并不是件容易的事，在这里李敦白使用了“那个”作
为思索填词，将思维活动外化为具体语言。
但是需要一提的是，金夏中和李敦白都有使用“那个”作为进行思维活动时语言空白的填充。
但是大山却没有将“那个”作为话语标记来使用，语料中出现的两次“那个”是将其作为指示代词来
使用的。
2．开启话题
汉语学习者没有使用“那个”作为话题的开启，但是在访谈中鲁豫(母语使用者)却使用了。虽
然不是二语学习者的语言表现，但为了示意其功能，我们也对“那个”的开启话题功能进行分析。
发挥话题开启功能时“那个”后一般会有稍许停顿，在说话开始时出现，后面接着一个新话题。
(9) (vcr)
鲁豫:那个，大王老师给你的，这个你还记得吗?这是你给大王老师的。
大山:对，这是我。
鲁豫:这是大山送给他大王老师的。“王老师，欢迎您到我家乡来，大山。”括号“费用自
理”。
大山:费用自理，对。
在看完大山老师对大山刚来中国学习时的回忆的 vcr之后，主持人为了访谈的继续，需要引入
相关的新话题，这一话题也是与大山过去的学习有关，主持人用“那个”开头，引起听话人注意，说
完之后稍有停顿，表明自己还有内容要补充，从而引入新话题。
(三)“这个”的话语功能分析
汉语中对作为话语标记的“这个”研究较晚，最开始是方梅(2002)研究“这”“那”的虚化表现，
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刘丽艳(2005)通过收集语料对“这个”作为话语标记出现的位置、功能、频率做了深入研究:“这个”
同“那个”一样，可以作为话题的开启，第二语言学习者在这二者的使用上与母语者也很相似。
1．开启话题
“这个”与“那个”都能作为话题开启的话语标记，但是二语学习者在采访语料中体现出二者使
用却是不同的。“这个”在语料中作为话题开启的使用次数不多，但还是有可以进行说明的例子。
(10)金夏中:这个，就其实这样，我，当时我是非常穷的学生，没有钱，但是毕业中文系。
鲁豫:嗯。
金夏中:没有大的前途当时，所以我非常跟她坦率地说，我没有钱，呃，但是我只有一个希
望。
鲁豫:嗯。
金夏中:呃，通过外交官考试，成为外交官，我的专业是中文，过了大概 23 岁以后，我去中
国工作的愿望。
鲁豫:嗯。
金夏中:我不知道是否能实现。呃，能实现的时候，肯定是我让你幸福，不能实现，我去一
般的公司工作，但是我不敢说，我百分之百能实现我的目标，但是我百分之百，我告诉你，
我让你幸福，你的人，你的，你的人生。她，当时她说了，她，我完全相信你，我不管你那个
通过考试成为外交官，使馆外交官，我不管，我相信你，但是我相信你一定会成功，所以我
们开始谈结婚。
鲁豫:嗯。
这段对话之前是主持人与金夏中妻子的交谈，妻子的家里人开始的时候并不支持他们在一起，
因为金夏中只是一个学生，即使打算考外交官也不知道成功与否。而妻子却选择相信金夏中，无论
成功与失败，都要跟他在一起。金夏中接着之前的话来进行解释，他开头的“这个”意味着他开启
一个新的话题，由他来表述这个话题的具体内容，同时也起到了吸引听话人注意的作用。
2．转换话题
除了可以发挥话题开启的功能，在采访语料中“这个”还多次出现在非话轮开端处，用以转化
话题。
(11)vcr
鲁豫:知道吗，这次我们在网上征集一些观众对你的那个提问什么的，你知道很多人认为
你太太是谁吗?
大山:张凯丽啊。张凯丽也不错呀。为什么我一直没有辟谣，这挺好的呀。
鲁豫:哈哈哈哈。
大山:慧芳啊，是贤妻良母型的。
鲁豫:就是因为那年春节晚会那个节目，很多人都认为你们俩是一对。
大山:我太认真了，我这个，我跟你说好几次上导演的这个当。99 年春晚《常回家看看》，
有这么一个歌，导演说希望我们其他的这些相声小品演员，或者是歌手也好，大家一块来
参与这个节目。说你们要是那时候，你们老婆孩子什么的也一块带过来，我觉得也挺好。
把儿子带过来也感受一下，看看春节晚会怎么样，让他也接触接触，所以我把孩子带过来
了。这个到台上才发现，就我一个人听导演的话，没有一个带孩子的，那么就我一个，然
后站在我旁边的，是著名的影视演员张凯丽。她呢，也是一个非常好的演员是吧?
vcr中播放大山与另一个女演员抱着一个混血小孩出现在《常回家看看》的背景音乐中，借由此引
出主持人的话题:观众误以为他们是夫妻。首先大山对当时的具体情况进行解释，说完他把儿子带上
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舞台的缘由后，他使用“这个”将话题转换为他实际参与到舞台的情况，顺接到他和张凯丽会搭配在一
起演出的原因。他没有直接地用“因为……”来回答主持人的问题，而选用描述事情发展及当时情况
的方法从侧面进行解释，这中间涉及不同的话题，他也下意识地使用话语标记进行转换。
(12)大山:忘了提这茬儿，(笑) ，那么一月一号我，我出门的时候，走到街上，有一个人骑自行
车过来，回头喊了一句“大山，玉兰呐”。
鲁豫:哈哈哈哈。
大山:我当时我就想，噢，这多巧啊，这一出门就碰上了那天五百个观众。
鲁豫:其中的一个。
大山:北大那么多人，正好今天碰上了，哈哈一笑，挥挥手，又来一个。这个，我就想，我就
觉得诶呀怎么那么巧啊。
鲁豫:都去看那天的演出了。
大山:后来我到校外，我去什么小卖部，买点什么东西的时候，那我发现这个，小卖部里头
这些大妈大婶儿，也是一样。“诶，你不是大山吗?”这我才知道，哎哟，中国的这个电视晚
会影响还是蛮大的。(笑)
以上对话是大山在描述他出演完春晚小品后，第二天走在路上被人认出的情景。他向主持人
说明当时的情境，在路上碰到很多人都跟他打招呼。前面一句话是描述别人跟他打招呼，一个又一
个的具体情景，转而他使用“这个”作为话语标记转换一个新的话题，由表述过去情况到转述当时
自己心里的想法，在自己的表达中使用“这个”巧妙地转换了话题内容。
三、频次差异分析
虽然选用的三名研究对象都是二语学习者，但是他们在话语标记的使用上有着自己明显的偏
好。金夏中、大山、李敦白的转写语料分别有 10525 字、8947 字、9040 字。三人中金夏中使用的话
语标记最多，其中“嗯”和“那个”都超过了 100次，而“这个”就只使用了 13次。大山总体使用的话
语标记次数不多，文中进行分析的三类话语标记他总共只使用了 39 次，使用“这个”29 次，话语标
记“那个”使用 0次。语料中大山话语中出现“那个”两次是在使用“那个”作为指示代词的用法。
单论“嗯”“那个”“这个”，李敦白的总体使用次数仅为 61次，其中使用“这个”次数最多，有 25 次。
这样的结果，我们可以看出金夏中偏向使用“嗯”和“那个”，大山偏向使用“这个”，李敦白也使用
“这个”较多。在金夏中的语料中，“那个”和“嗯”绝大多数都是发挥思考回应和思索填词的功能，
从语言表达来看他的确没有大山和李敦白流利，金夏中根据交际策略使用话语标记才不会导致聊
天的中断。结合他们使用话语标记的情况来看，金夏中学习了四年中文，在中国工作六年，而大山
来中国 23年，早年在北京大学学习中文，李敦白参加二战的汉语学习班，之后在中国待了 30年(分
别截止到他们参加访谈的时间)。李敦白和大山的使用情况特点相较于金夏中十分明显，李敦白
和大山更少地使用话语标记，尤其是思考回应类的话语标记，多用“这个”来转换话题，让自己的表
达更为流畅、交际更加顺利。而金夏中则需要使用话语标记来辅助自己的交际。
四、结 语
对于第二语言学习者来说，话语标记的使用能够在一定程度上反应出他们的汉语水平，尽管本
文采用的电视采访语料虽然已经在最大程度上还原了现场情景，但是电视剪辑难免影响了我们对
话语真实发生情况的判断。本文希望通过话语标记的研究了解人际互动的话语特征，而从以汉语
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为第二语言学习者的角度来考察话语标记，则是希望以后能够在这样动态的交际过程中研究出留
学生的话语表达特征，从而得出有利于汉语教学的建议。
注释:
［1］作为语料的三期《鲁豫有约》分别在 2007年 8月 25日、2008年 4月 12日、2011年 8月四日播出。
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The Analysis of the Usage of Discourse Markers
“en (嗯)，zhege (这个)and nage (那个)”
in Teaching Chinese as a Second Language
———Taking the Show of A Date With Luyu as an Example
MO Yusi ＆ ZHENG Tongtao
(Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen 361102 China)
Abstract:From the point of view in analysis of discourse function，the article chooses those learners who
study Chinese as a second language as the object in order to analyze the usages and functions of discourse
markers during the show of A Date With Luyu． Statistics show that the words“en(嗯)，nage (那个)and
zhege(这个)”are the top three frequently used discourse markers in the research of this article． As the
discourse markers，the word“en(嗯)”has the functions of confirmed response，communicative response
and considered response;the word“nage(那个)”shows the functions of filling in the blank and initiating
a topic;the word“zhege(这个)”reveals the functions of initiating a topic and changing a topic． Based on
the analysis of subject usage frequency of the top three discourse markers，the result shows that learners
who study Chinese and live in the target language environment more longer are less using the discourse
markers and seldom speaking discourse markers as a considered response or filling in the blank．
Key words:discourse markers;discourse function;the second language learners
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